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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพ
จริง และ 2) พัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตร
รายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือก                
ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากผู้เช่ียวชาญ  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้สอน และผู้เรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น 667 คน  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ผลการพัฒนารูปแบบการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง พบว่า ได้รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ของ 5 องค์ประกอบในการดําเนินการวัด
และประเมินผล ได้แก่ 1)การกําหนดเป้าหมายของงานจากหลักสูตรรายวิชา 2) การกําหนดภาระงานตามสภาพจริง  3) การ
วัดผล 4) การประเมินภาระงาน และ5) การประเมินสรุป โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วม ส่วนผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และกิจนิสัยที่ดี
เกี่ยวกับ การเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 11 หัวข้อเรื่อง แต่ละหัวข้อเรื่องมีองค์ประกอบคือ เนื้อหา ส่ือ 
กิจกรรม และการประเมินผลของแต่ละเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ สรุปผลได้
ดังนี้  การประเมินบริบท พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้นได้ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรมีค่าความสอดคล้องสูง การประเมิน
กระบวนการมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 86.15/84.89 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 85.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมากที่สุด และการประเมินผลผลิตโดยการติดตามผลการเป็น
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 83.28/82.12 และ 82.82/ 81.05 และ
ภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.22 และ 82.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด รวมถึงได้ติดตามผลการฝึกอบรมของวิทยากรจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมาก และติดตามผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูผู้สอนระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของผู้เรียนด้านการคิดการทํางาน และการแก้ปัญหาในระดับมาก  
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The Development of Trainers’ Training Course on Authentic Evaluation  
Using Participatory Learning Method for Vocational Teachers 
 
Mujalin  Binchai1* Pairote  Stirayakorn2 and Pisit  Methapatara2 
 
Abstract 
The purposes of this study were to 1) develop and verify the model of authentic evaluation 
course, and to 2) develop and verify the trainers’ training course using participatory learning 
method for vocational teachers. The subjects of this research were selected according to the set 
criteria, the total amount of 667 persons including the specialists, college administrators, department 
heads, teachers, and students under the Office of Vocational Education Commission with the 
results as follows. 1) The authentic assessing model revealed 5 correlation aspects, i.e. 1) defining 
the target of the subject, 2) defining the authentic workload, 3) evaluating, 4) workload evaluating, 
and 5) concluding the results. The specialists reported the efficiency of the developed model at 
very high appropriateness. 2) The results of the efficiency evaluation using CIPP Model on the 11 topics            
of the program showed that the context evaluation presented very high appropriateness of the 
training course. The input evaluation revealed high IOC between behavioral objective and other 
components of the program resulting in the theoretical achievement at 86.15/84.89 and the 
practical part at 85.14 higher than the set criteria. The trainees also reported very high satisfaction. 
Moreover, the follow-up evaluation conducted by the trainers showed high achievement of the 
theoretical part at 83.28/82.12 and 82.82/81.05 the practical part at 82.22 and 82.24 higher than 
the set criteria. The management team also reported high satisfaction on the task of the trainees. 
Furthermore, the students were satisfied with the teaching method and the teachers. Finally, the 
teachers were satisfied with the improvement of students on critical thinking, practical work, and 
problem solving.     
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1.  บทนํา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุให้ 
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัด 
การเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบและการประเมิน 
ผลการเรียนให้ประเมินเป็นรายวิชาและประเมินตาม
สภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ด้านความรู้ ความ 
สามารถ และเจตคติ [1] ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงจะช่วยให้ครูสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้
พัฒนาผู้เรียนได้ ดังผลการวิจัยของสุปราณี [2] และทรง
ศรี [3] ได้เสนอการนํารูปแบบการประเมินผลตามสภาพ
จริงไปใช้จะส่งผลต่อผู้เรียนดังนี้ 1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 2) มีพัฒนาการด้านทักษะการปฏิบัติงานและ
การแก้ปัญหาที่สูงขึ้น และ 3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนใน
รายวิชาตามหลักสูตร แต่ปัญหาที่พบด้านการวัดและ
ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
[4] และงานวิจัยของสุวิมล [5] สรุปได้ดังนี้ 1) ปัญหาของ
การวัดการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ใน
การวัดการปฏิบัติงานยังมีน้อย เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลไม่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 2) 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวัดกระบวนการกับการวัดผล
งาน พบว่า มีการวัดผลงานมากกว่าการวัดกระบวนการ 
3) ปัญหาคุณภาพของผู้วัด มาตรฐานการให้คะแนนและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลยังไม่เหมาะสมกับผู้เรียน 
รวมถึงผลการ ศึกษาสภาพปัญหาการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของครูอาชีวศึกษาของ
ผู้วิจัยพบว่า 1) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมินหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 2) เกณฑ์
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินจะส่ือความหมายได้ไม่
ชัดเจนและไม่เข้าใจวิธีการสร้างเกณฑ์ที่ถูกต้อง 3) ครู
ขาดทักษะในการออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือวัดที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
ของผู้เรียน             
 ผู้วิจัยได้ประมวลสภาพปัญหาการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของครูผู้สอน สรุปได้ดังนี้ 
1) ขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิธีการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 2) ขาดทักษะในการ
เลือกใช้เครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานของผู้เรยีน 3) ขาดทักษะในการ
สร้างเกณฑ์การวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริง และไม่ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  
 การฝึกอบรมเป็นส่ิงจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร ให้
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานที่ปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมถึงวิทยากรก็เป็นบุคคลที่สําคัญในการ
อบรมให้บรรลุเป้าหมายเพราะเป็นผู้ทําหน้าที่ให้ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและ
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมและพร้อมที่
จะนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน [6] และจาก
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปี 2556 พบปัญหาใน
การพัฒนาครูด้านการจัดอบรมคือ การจัดอบรมพัฒนา
ครูเป็นแบบเหมารวมไม่ตรงกับความต้องการของครูส่งผล
ให้ครูขาดความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรม 
หรือไม่เห็นความสําคัญของการอบรม และครูส่วนหน่ึง
เข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่นําความรู้กลับไปพัฒนาบางครั้ง
วิทยากรขาดความเช่ียวชาญและเป็นการส่ือสารทางเดียว
แบบบรรยาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ [7] และพิสิฐ [8] ได้กล่าวถึงปัญหาการพัฒนา
บุคลากรในสถานประกอบการนั้น เกิดจากขาดหลักสูตร
เฉพาะที่มีรายละเอียดของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ตรงกับ
สภาพจริงในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
พนักงานระดับปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน   
 ผู้วิจัยได้ประมวลปัญหาด้านการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้ 
1) การจัดอบรมพัฒนาครูเป็นแบบเหมารวมไม่ตรงกับ
ความต้องการของครูเพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 2) ขาดวิทยากรในหน่วยงานที่รู้
ปัญหาอย่างแท้จริงที่จะเป็นผู้ฝึกอบรม 3) ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4) ขาดหลักสูตร
เฉพาะที่มีรายละเอียดของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ตรงกับ
สภาพจริงในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นถ้าจัดหลักสูตรที่ตรง
กับความต้องการอย่างแท้จริง ฝึกอบรมโดยใช้กระบวน 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดการพัฒนา  การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะ
ปัจจัยที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด การมีส่วนร่วมสูงสุด และการ
บรรลุงานสูงสุดซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกๆองค์ประกอบของการ
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เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม [9] เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มีกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ อภิปราย การจัดระบบความคิดที่จะก่อให้เกิด
องค์ความรู้ได้ [10] และพร้อมที่จะนําไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ที่สร้างขึ้นจากความต้องการจําเป็นเพื่อนําไปสู่การแก้ 
ปัญหาโดยใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
อย่างแท้จริง ฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วมกับวิทยากรที่ทราบปัญหาเป็นอย่างดีจะช่วยให้
ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการได้  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
   2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการวัดและ 
ประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง     
 2.2  เพื่อพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผล 
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา 
 
3.  วรรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง 
  การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ ต่อเนื่ องและซับซ้อนโดยแต่ละขั้นจะมี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในทุก
ขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
ที่จะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้สําเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายและเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพต่อการ
นําไปใช้ ดังที่พิสิฐ [11] ได้กําหนดรูปแบบกระบวนการ
จัดการฝึกอบรมที่ เหมาะสมกับโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 1) การหา
ความต้องการของการฝึกอบรม (Needs)  2) การกําหนด
วัตถุประสงค์ (Objectives) 3) การออกแบบ (Design) 
ประกอบด้วย 3.1) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  3.2) 
เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม การประเมินผล 4) การนําไป          
ทดลองใช้ (Try-out) 5) การนําไปใช้เก็บข้อมูล 
(Implementation) 6) การประเมินผลการฝึกอบรม 
(Evaluation) และ 7) การสรุปผล (Outcome) หลังจาก  
การประเมินผลแล้วให้สรุปผล ข้อดีข้อเสีย พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะและนํามาปรับปรุง 
 การวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพ
จริง เป็นการประเมินผลที่สะท้อนวัตถุประสงค์การ
ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องเป็นระบบตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเสมือนจริงอันจะส่งผล
สะท้อนความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของผู้เรียนได้อย่าง
แท้จริงโดยผ่านการวัดด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน [12-13] 
 
4.  ขอบเขตการวิจยั 
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชา ตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา มีขอบเขต
การวิจัยดังนี้ 
 4.1  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 4.2  การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมประยุกต์ใช้ 
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อประเมินดังนี้ 1) การ
ประเมินบริบท (Content Evaluation) ประเมินเพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input 
Evaluation)ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวธิีการและการ
นําเครื่องมือ มาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
และ 4) การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation) 
ประเมินเพื่อตัดสินและผลสําเร็จของการฝึกอบรม 
 4.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิัยครั้งนีเ้ลือกตามเกณฑ์ ที่
กําหนดของขั้นตอนการวิจยั จําแนกเป็น 7 กลุ่มดงันี ้
  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา
ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการ
ฝึกอบรม จํานวน 377 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้าน
การบริหารสถานศึกษาและการสอนด้านวิชาชีพ 
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ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา 
และครูอาชีวศึกษา  
 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ร่างรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริง จํานวน 183 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารและการสอนด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ตัวแทนสถานประกอบการ 
ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้เรียน  
 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ
ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม จํานวน 8 คน จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติด้านการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
และการเป็นวิทยากรฝึกอบรม  
 กลุ่มที ่4 เป็นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการประเมิน
โครงสรา้งหลักสูตรฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรมท่ี
พัฒนาขึ้น จํานวน 5 คน จากผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรการวัดและประเมินผล การเป็นวิทยากรฝึกอบรม  
 กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง  
(Try-out) หลักสูตรฝึกอบรมจํานวน 12 คน จากผู้ที่มี 
ประสบการณ์ในการสอนและทําหน้าที่บริหารในแผนก
วิชาชีพ ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชาจากวิทยาลัยเทคนิค
ชัยนาท  
 กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม  
จํานวน 14 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนและ         
ทําหน้าที่บริหารในแผนกวิชาชีพ ได้แก่ หัวหน้าแผนก
วิชาจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท  
 กลุ่มที ่7เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวม 
ข้อมูลเพื่อติดตามผลการฝึกอบรมของวิทยากรให้กับ
ครูผู้สอนจากวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จํานวน 15 คน  
และครูผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จํานวน 21 คน  
รวมทั้งได้ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริงของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วนําไป
จัดการสอนกับกลุ่มผู้เรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
จํานวน 18 คน และกลุ่มผู้เรียนจากวิทยาลัยการอาชีพ
เนินขาม จํานวน 14 คน  
 4.4  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิัย 
(1) การพัฒนาและประเมินรูปแบบการวัดและ 
ประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเพื่อสํารวจสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงและแบบสอบถามความ
เหมาะสมของรูปแบบที่สร้างขึ้น 
(2) การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 4 ขั้นดังนี้  
(2.1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษาและ ครู
อาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเพื่อสํารวจ
สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น 
(2.2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความ
สอดคล้องและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
(2.3) การนําหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
ไปใช้จริง (Implementation) เครื่องมือที่ใช้ คือ 
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการ
วัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา 
ที่ประกอบด้วยแบบทดสอบภาคทฤษฎี และใบประเมิน 
ผลงานปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ฝึกอบรม 
(2.4) การประเมินผลและติดตามผลหลัง
การฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึง
พอใจการฝึกอบรมของวิทยากร และแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
วัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของ
ครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม 
 
5.  วิธีการดําเนินการวจิยั 
 5.1  ขั้นตอนในดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 10 ขั้นตอน 
ประกอบด้วยดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม 3) การร่าง
รูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริง 4) การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วม 
5) การประเมินรูปแบบโดยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 6) การพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบ
การวัดและประเมินหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 7) 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 8) การนําหลักสูตรไป
ทดลองใช้ (Try-out) 9) การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
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  2.1)  ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่างๆ 
ของหลักสูตร มีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงทุกรายการ 
  2.2) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มทดลอง 12 คน ได้ผลดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก 
            อบรมในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรม 
ไปทดลองใช้         (n=12) 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 
เฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)  125 106.75 85.64 
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2) 146 120.50 82.72 
คะแนนภาคปฏิบัติ 135 112.42 83.46 
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมจากกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 
E1/E2 เท่ากับ 85.64/82.72 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 
83.46 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด   
3) การประเมินกระบวนการเปน็การประเมินผล
สัมฤทธิข์องหลักสูตรฝึกอบรม ไดผ้ลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร 
  ฝึกอบรมในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรม   
   ไปใช้จรงิ         (n=14) 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 
เฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)  125 107.50 86.15 
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2) 146 124.36 84.89 
คะแนนภาคปฏิบัติ 135 114.57 85.14 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผล 
สัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 86.15/84.89 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 85.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
และผู ้เข ้าร ับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการ
ฝึกอบรมในระดับมากที่สุด  
 4) การประเมินผลผลิตเป็นการติดตามผลการเป็น
วิทยากรให้กับครูผู้สอนจากวทิยาลัยการอาชีพเนินขาม 
จํานวน 15 คน และจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จํานวน 
21 คน ดังตารางที่ 4-5 
 
 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร   
 ฝึกอบรมในขั้นการตดิตามและประเมินผล     
 การนําหลักสูตรไปใช้กับครูผู้สอนวิทยาลัย   
 การอาชพีเนินขาม       (n=15) 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)  45 37.36 83.28 
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2) 55 44.93 82.12 
คะแนนภาคปฏิบัติ 48 39.36 82.22 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี E1/E2เท่ากับ 83.28/82.12 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.22   
 ผลการประเมินการฝึกอบรมของวิทยากรจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความ      
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร   
 ฝึกอบรมในขั้นการตดิตามและประเมินผล   
 การนําหลักสูตรไปใช้กับครูผู้สอน 
 วิทยาลัยเทคนคิชัยนาท      (n=21) 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)  45 37.14 82.82 
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2) 55 44.81 81.05 
คะแนนภาคปฏิบัติ 48 39.48 82.24 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี E1/E2เท่ากับ 82.82/ 81.05  และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.24  
 ผลการประเมินการฝึกอบรมของวิทยากรจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่เข้ารับ การฝึกอบรมมีความ 
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก 
 ผลการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริงของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม จากผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อการสอนของ
ครูผู้สอนระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความพึงพอใจ            
ต่อคุณลักษณะของผู้เรียนด้านการคิด การทํางาน และ 
การแก้ปัญหาระดับมาก 
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7.  อภิปรายผลการวิจยั 
 7.1  ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบได้รูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับการนําไปใช้งานส่งผลให้ครูผู้สอนที่ผ่าน 
การฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1) ออกแบบการวัด 
และประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง        
2) สร้างเครื่องมือวัดที่หลากหลาย 3) กําหนดเกณฑ์ 
การประเมิน 4) พัฒนาการประเมินด้านกระบวนการ 
และผลงานได้ 5) ผลการประเมินยุติธรรม ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งรูปแบบได้แสดงถึง
ความสัมพันธ์ขององ ค์ประกอบของการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในงานที่
เกี่ยวข้องได้ดังที่นงนภัส [14] ได้กล่าวไว้ว่าถ้านํารูปแบบ
ไปสู่การปฏิบัติจะส่งผลให้ เกิดความต่อเนื่ องของ               
การหมุนเวียนที่มาจากการวางแผน การกระทําและ             
การย้อนกลับจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประเมิน
เพราะเป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนอย่าง
แท้จริงตามแนวคิดของ Kevin and others [15]  ที่กล่าวว่า 
ผลที่ได้รับจากการประเมินสามารถสะท้อนกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้  
 7.2  ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
     หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ใน             
การแก้ปัญหาด้านการฝึกอบรมได้เนื่องจากกระบวน  
การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ก่อ 
ให้เกิดผลดังนี้ 1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่นําไปใช้ได้ตรงกับ
ความต้องการของครูอาชีวศึกษา 2) ได้วิทยากรซ่ึงเป็นผู้ที่รู้
สภาพปัญหาของครูอย่างแท้จริง 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 
และ 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ไป
พัฒนาการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพ
จริงได้ เป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นแล้วนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายสร้างเป็น
หลักสูตร มีองค์ประกอบ คือเนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และการ
ประเมินผล ส่วนผลประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมีความ
สอดคล้องทุกรายการ และฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นประสบการณ์ 2) 
ขั้นเรียนรู้  3) ขั้นสะท้อนความคิดจากการปฏิบัติ 4) ขั้น
สรุปความคิด และ5) ขั้นประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ส่งผลต่อการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก 
อบรมได้ ดังที่พัชรี [16] ได้กล่าวถึงกระบวนการฝึกอบรมที่
มีหลักการฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมอนัพึงประสงค์ มีความรู้และทักษะที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ Bruce [17] ได้
กล่าวว่า แนวปฏิบัติกิจกรรมในการฝึกอบรมที่ได้ผ่าน
การออกแบบที่ยั่งยืนและปรับแต่งให้ตอบสนองต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพส่งผลให้หลักสูตรฝึกอบรมที่
ได้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดเป็นเพราะเกิด
จากการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ดังที่ยุทธ 
[18] ได้ใช้รูปแบบซิปป์ในการประเมินหลักสูตรเนื่องจากเป็น
กระบวนการประเมินต่อเนื่องในทุกขั้นตอนทําให้ได้
ข้อมูลอย่างละเอียดประกอบการตัดสินใจซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Tyler อ้างถึงในบุญเล้ียง [19] และ Provus               
อ้างถึงในเชาว์ [20] ที่มุ่งเน้นการประเมินโดยใช้จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเป็นเกณฑ์และเปรียบเทียบส่ิงที่เป็นจริงใน
หลักสูตรกับส่ิงที่กําหนดไว้ เป็นมาตรฐานว่ามีความ
สอดคล้องหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องก็จะเป็นข้อมูลนําไปสู่
การตัดสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือ ล้มเลิกการใช้
หลักสูตรซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาและ               
การประเมินที่จะส่งผล ต่อประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ            
การปฏิบัติงานต่อไป 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
  8.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยัไปใช้  
8.1.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ดําเนินการดังนี้ 1) ควรให้สถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัด 
แต่ละจังหวัดได้นําหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ไปใช้  2) ควรสร้างเครือข่ายวิทยากรฝึกอบรมรูปแบบ
การวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 
3)  ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาของอาชีวศึกษา
จังหวัดเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม 
8.1.2  สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 1) ควร
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของครูผู้สอน 2) ควร
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร  
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 8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยในครัง้ต่อไป 
8.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือใน 
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา               
กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร
ของแต่ละสาขาวิชาและตรงตามความต้องการของ  
สถานประกอบการ  
8.2.2  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้
เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
8.2.3  ควรมีการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการวัด
และประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน  
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา มีมาตรฐาน 
สามารถเทียบระดับเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพได้ 
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